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Γ ι ώ ρ γ ο ς π α π α κ ω ν σ τ α-
ν τ ί ν ο υ, Game Over. Η αλή-
θεια για την κρίση, παπαδό-
πουλος, Αθήνα 2016, 432 σελ.
ΕΞΙ κΑΙ πλΕοΝ χρόνια μετά το
πρώτο μνημόνιο η Ελλάδα, αλ-
λά και η ευρωζώνη, συνεχίζουν
να περιδινίζονται μέσα στους κιν-
δύνους της αναιμικής ανάπτυξης,
των διευρυμένων ανισοτήτων, της
πολιτικής και κοινωνικής ριζο-
σπαστικοποίησης και των διαι-
ρέσεων που δημιουργεί το προ -
σϕυγικό ζήτημα. η επιστροϕή
του ϕαντάσματος του βεστϕαλια-
νού κράτους κλονίζει πλέον το
ευρωπαϊκό οικοδόμημα ιδιαίτε-
ρα μετά την έξοδο της Μεγάλης
Βρετανίας από την Ε.Ε. και την
ανάδυση αντισυστημικών ϕω-
νών, που διεκδικούν πλέον πολι-
τικές πλειοψηϕίες σε εμβλημα-
τικές ευρωπαϊκές χώρες. η χρη-
ματοπιστωτική κρίση, που με-
τατράπηκε σε τραπεζική και με-
τέπειτα σε κρίση εθνικού χρέους,
διεκδικεί ρόλο υπονομευτή της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά
και της κοινωνικής και οικονο-
μικής ανάπτυξης των ευρωπαϊ-
κών κρατών-μελών του Νότου,
όπως η Ελλάδα. 
Ταυτόχρονα η περιπέτεια της
Ελλάδας μοιάζει να μην έχει τέ-
λος, όσο τα αίτια και οι συνθή-
κες με τις οποίες εντάχθηκε στον
διεθνή οικονομικό έλεγχο παρα-
μένουν υπό αμϕισβήτηση και συ-
νεχίζουν να εντάσσονται σε μι-
κροπολιτικούς σκοπούς ή χάνονται
μέσα στην ομίχλη βολικών μύ-
θων και συνωμοσιολογικών θεω-
ριών στην εγχώρια τεταμένη πο-
λιτική ζωή. η πολιτική και προ-
σωπική περιπέτεια του πρώην
υπουργού οικονομικών και οικο-
νομολόγου Γιώργου παπακων-
σταντίνου, έτσι όπως αποτυπώ-
νεται στο βιβλίο Game Over. Η
αλήθεια για την κρίση, παρά
και πέραν της καθηλωτικής μυ-
θιστορηματικής γραϕής αποτε-
λεί μια ιδιαίτερα χρήσιμη κατα-
γραϕή των εξελίξεων που οδήγη-
σαν στο σημείο-μηδέν την ελλη-
νική οικονομία τον Μάιο του 2010,
αλλά και όσων ακολούθησαν μέ-
χρι τη σύναψη της τρίτης δανεια-
κής σύμβασης επί των ημερών
της διακυβέρνησης της χώρας
από το ΣύρΙΖΑ και τους ΑΝΕλ.
Το βιβλίο χωρίζεται νοητά σε
δύο ενότητες. η πρώτη περι-
λαμβάνει την περίοδο της υπουρ-
γίας παπακωνσταντίνου, ο οποίος
εξιστορεί με αρκετές λεπτομέ-
ρειες τα γεγονότα και τις απο -
ϕάσεις που οδήγησαν στη σύνα-
ψη της πρώτης δανειακής σύμ-
βασης, αλλά και το πρώτο έτος
εϕαρμογής της, μέχρι τη μετα-
κίνησή του από το ύπουργείο
οικονομικών στο ύπουργείο πε-
ριβάλλοντος το 2011. Το υπουρ-
γικό ντεμπούτο του συγγραϕέα
ταυτίζεται με την απόδοση σο-
βαρών ευθυνών κακοδιαχείρισης
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και αδιαϕάνειας στη διακυβέρ-
νηση καραμανλή, την απρόθυμη
αντιμετώπιση του ελληνικού προ-
βλήματος από τους ευρωπαίους
ηγέτες καθώς και την έλλειψη
αποϕασιστικότητας γύρω από την
αναγκαιότητα δημιουργίας ενός
ευρωπαϊκού μηχανισμού οικονο-
μικής διάσωσης, που τελικά οδή-
γησε στην πρόσκληση στο ΔΝΤ
να αναλάβει τον ρόλο του ύστα-
του δανειστή της ευρωζώνης. 
Τηρώντας την ισορροπία ανά-
μεσα στην ανεκδοτολογική χροιά
των παρασκηνίων στα διαδοχι-
κά Eurogroup, στα Ευρωπαϊκά
Συμβούλια και στις διαπραγμα-
τεύσεις με ηγέτες και κυβερνή-
σεις και στην ερμηνεία των κι-
νήτρων των πρωταγωνιστών ο
συγγραϕέας καταϕέρνει να με-
ταϕέρει τη μεγάλη εικόνα των
συσχετισμών, των δυσκολιών και
των συγκρούσεων που αντιμε-
τώπισε η ελληνική κυβέρνηση
στην πορεία προς το πρώτο Μνη-
μόνιο. Ταυτόχρονα ο αναγνώστης
αντιλαμβάνεται τους όρους και
τις παραμέτρους της διεθνούς οι-
κονομικής διπλωματίας σε μια
περίοδο κρίσης, αλλά και τις
εσωτερικές διαιρέσεις στο εσω-
τερικό της Ένωσης, την ισχύ των
πιστοληπτικών οίκων, το σημείο-
ορόσημο της Ντοβίλ, αλλά και
τον σημαντικό ρόλο που διαδρα-
ματίζουν τα πρόσωπα στις απο -
ϕάσεις ισχυρών θεσμών, όπως
απέδειξε η ανάδειξη του Μάριο
Ντράγκι και του Ζαν-κλωντ
Γιουνγκέρ στην ΕκΤ και στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίστοιχα.
Στην εξιστόρηση ο αναγνώ-
στης συναντά τις αβελτηρίες της
ελληνικής δημόσιας διοίκησης,
την έντονη εναντίωση της αντι-
πολίτευσης στη λύση του Μνη-
μονίου και βέβαια τον ϕόβο του
πολιτικού κόστους που διαμόρ -
ϕωσε συγκεκριμένες συμπερι -
ϕορές στελεχών της κυβέρνησης
παπανδρέου, κυρίως κατά τον
χρόνο υλοποίησης της δανειακής
σύμβασης. Χωρίς να ενδίδει στην
ευκολία των προσωπικών μομ -
ϕών, ο συγγραϕέας ασκεί κρι-
τική στην επιλογή πρωταγωνι-
στών όπως του Ζαν-κλωντ Τρι-
σέ, ο οποίος εναντιώθηκε σθενα-
ρά στην αναδιάρθρωση του χρέους
(απειλώντας έμμεσα ακόμη και
με διακοπή της λειτουργίας του
ελληνικού τραπεζικού συστήμα-
τος) ή στις προσωπικές ηγετι-
κές βλέψεις του Ευάγγελου Βε-
νιζέλου, κυρίως κατά τη θητεία
του ως υπουργού οικονομικών
της κυβέρνησης παπανδρέου και
μετέπειτα αρχηγού του πΑΣοκ.
η δεύτερη νοηματική ενότη-
τα περιλαμβάνει τις εξελίξεις που
οδήγησαν στην κυβέρνηση πα-
παδήμου, τις εκλογικές αναμε-
τρήσεις του 2012, τις επιλογές της
κυβέρνησης Σαμαρά, τον πρώτο
χρόνο διακυβέρνησης ΣύρΙΖΑ-
ΑΝΕλ και ϕυσικά την παραπο-
μπή έως τη (μερική) δικαίωση
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του συγγραϕέα στο Ειδικό Δικα-
στήριο. Στο δεύτερο μάλιστα μέ-
ρος το βιωματικό στοιχείο δίνει
σταδιακά τη θέση του στο ανα-
λυτικό, μετατρέποντας το βιβλίο
σε μια ιδιαίτερα χρήσιμη αναϕο-
ρά και παρακαταθήκη για την
πολιτική οικονομία της κρίσης. 
ο παπακωνσταντίνου ανα-
γνωρίζει τα σχεδιαστικά λάθη
του προγράμματος στήριξης και
το γεγονός ότι η δημοσιονομική
προσαρμογή διαμορϕώθηκε με
στόχο να ϕέρει γρήγορα αποτε-
λέσματα. Διαλύει τον μύθο ότι
το βάρος δόθηκε στη ϕορολογία,
αναϕέροντας ότι η περιστολή των
δαπανών (σε υγεία, ασϕάλιση)
διέπνεε τη ραχοκοκκαλιά του
προγράμματος, υπονοώντας με
αυτόν τον τρόπο ότι οι καθυστε-
ρήσεις διαδοχικών κυβερνήσεων
είναι εκείνες που ευθύνονται για
τη διόγκωση των ϕόρων και την
εξασθένιση της μεσαίας τάξης
και των χαμηλόμισθων. θα μπο-
ρούσε να είναι καλύτερο το Μνη-
μόνιο; ο συγγραϕέας απαντά
αρνητικά δεδομένων των χρονι-
κών πιέσεων, του ύψους του πα-
κέτου χρηματοδότησης και του
πρωτόγνωρου χαρακτήρα του θε-
σμικού οχήματος που θα αναλάμ-
βανε την υλοποίησή του. Επιμε-
ρίζοντας την ευθύνη για τη με-
ρική υλοποίηση του Μνημονίου
την περίοδο της υπουργίας του
ο παπακωνσταντίνου πιστεύει
ότι η αβεβαιότητα γύρω από την
αναδιάρθρωση του χρέους και η
απόϕαση της Ντοβίλ έπαιξαν πιο
σημαντικό ρόλο από τις εσωτε-
ρικές αδυναμίες της κυβέρνησης,
την πολιτική πόλωση, την αμϕί-
σημη στήριξη του προγράμμα-
τος. Αναϕέρει βεβαίως ότι το
Μνημόνιο ήταν το πρώτο επι-
χειρησιακό σχέδιο στην ιστορία
του ελληνικού κράτους, το οποίο
καλούνταν να εκτελέσει με ακρί-
βεια ένα πολυετές δημοσιονομι-
κό πρόγραμμα. 
Στο τέλος ο συγγραϕέας επι-
χειρεί να καταθέσει τις δικές του
σκέψεις για το μέλλον και την
κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ενο-
ποίησης, αλλά και της Ελλάδας.
Εκεί είναι σαϕής η κριτική του
στις θεσμικές ασυμμετρίες του
ευρωπαϊκού οικοδομήματος και
στο πώς αυτές μπορούν να αντι-
μετωπιστούν μέσα από την αμοι-
βαιοποίηση και τη βαθύτερη οι-
κονομική και πολιτική ενοποίη-
ση. κατά τον παπακωνσταντί-
νου τον στόχο μπορεί να υπηρε-
τήσει μόνο ένα ευρύτερο θετικό
αϕήγημα απέναντι στον παρω-
χημένο και αδιέξοδο εθνικισμό. 
‘η Ελλάδα έσωσε το ευρώ,
αλλά δεν έχει σώσει ακόμη τον
εαυτό της’, αναϕέρει ο συγγρα -
ϕέας. ο ίδιος όμως αποϕεύγει
να μπει στον πειρασμό να κα-
ταθέσει έναν οδικό χάρτη εξό-
δου από την πολυετή δοκιμα-
σία· θέτει απλώς το πλαίσιο μέ-
σα από το οποίο η εξουθενωμέ-
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νη από την ύϕεση Ελλάδα μπο-
ρεί να κερδίσει τον στόχο της
ανάπτυξης και των θέσεων ερ-
γασίας για όλους: μέσα από την
κατανόηση των αιτίων της κρί-
σης, την απαλλαγή από δοξα-
σίες, τη σύγκρουση με ευνοημέ-
νες εις βάρος του συνόλου μειο-
ψηϕίες και το πελατειακό κρά-
τος, τη συνεννόηση και τον πραγ-
ματικό συμβιβασμό στα δύσκο-
λα, την υπέρβαση των ψευδαι-
σθήσεων και την επιστροϕή σε
ένα κοινωνικό συμβόλαιο, όπου
όλοι οι Έλληνες θα συμμετέχουν
στα βάρη και στις ευκαιρίες της
χώρας τους. 
Εν κατακλείδι το Game Over
είναι ένας εξαιρετικά χρήσιμο,
καλογραμμένο, εκπαιδευτικό και
μεστό αποτύπωμα των γεγονό-
των, των πολιτικών και των επι-
λογών που έϕεραν την Ελλάδα
στο χείλος της ασύντακτης χρεο-
κοπίας, μέσα από τις εμπειρίες
ενός από τους κεντρικούς πρω-
ταγωνιστές της κρίσης. Μπορεί
ο συγγραϕέας να μην αναϕέρε-
ται αναλυτικά στις εσωτερικές
αβελτηρίες στο κυβερνητικό σχή-
μα κατά τη διετή διακυβέρνηση
από το πΑΣοκ ή να απουσιά-
ζει η πολεμική στην αρχιτεκτο-
νική της ευρωζώνης, στον ρόλο
του χρηματοπιστωτικού τομέα,
στις θεσμικές ασυμμετρίες με-
ταξύ κρατών-μελών ή στον τρό-
πο λήψης αποϕάσεων στα ευρω-
παϊκά όργανα την κρίσιμη πε-
ρίοδο, αλλά για αυτά έχουν ού-
τως ή άλλως γραϕεί αρκετά και
είναι βέβαιο ότι θα γραϕούν στο
μέλλον περισσότερα. 
Παναγιώτης Βλάχος
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